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( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1605015119 FIRDA AZHARA  60 80  71 80 B 70.40
 2 1605015123 SAFIRA NING FAUZIAH  42 80  71 80 C 65.00
 3 1605015210 ABDULLOH  54
 4 1705015005 NADA FAHIRA  54 80  71 80 B 68.60
 5 1705015011 DEWI ANJANI  60 80  74 80 B 71.60
 6 1705015016 WIWIN DESI LESTARI  60 80  62 80 C 66.80
 7 1705015020 NURSIA BUGIS  54 80  47 80 C 59.00
 8 1705015024 WANDA WAHIDAH  60 80  65 80 B 68.00
 9 1705015028 RETNO GAYATRI  69 80  65 80 B 70.70
 10 1705015037 TRIARRORA OCTYASI  54 80  62 80 C 65.00
 11 1705015051 SITI ZULAEFAH  69 80  53 80 C 65.90
 12 1705015052 DARA AZHILLAA AL-YUSUF  63 80  71 80 B 71.30
 13 1705015053 RIZKHA DWI CANDRIKHA SARI  66 80  59 80 C 67.40
 14 1705015058 IMRO INDAH SARI
 15 1705015059 AVIDA MUTIASARI  63 80  59 80 C 66.50
 16 1705015061 ILMA RACHMANIA  63 80  59 80 C 66.50
 17 1705015066 AMALDA ELZANORA  66 80  77 80 B 74.60
 18 1705015070 CHAIRUNNISA  45 80  47 80 C 56.30
 19 1705015082 FAIRUZZAHRA MUFIDAH  66 80  86 80 B 78.20
 20 1705015090 DITA NANDA HOLIFAH  72 80  74 80 B 75.20
 21 1705015095 RISKHANIA LUTHFIANI  63 80  74 80 B 72.50
 22 1705015098 HANA YUMNA AMELIA HAKIM  80  77 80
 23 1705015103 EMBUN PUTRI  80 100  71 100 A 82.40
 24 1705015122 SILFIA ZULFA  80  80 80
 25 1705015125 ARVINA INDAH HERMAWATI  66 80  62 80 B 68.60
 26 1705015128 ALYAA PUTRI SOEJENDRO  68 80  53 80 C 65.60
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Kesehatan Masyarakat
MOUHAMAD BIGWANTO, SKM.,MPHM
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 28 1705015203 MUHAMMAD RIFQI ILYAS  69
 29 1705015219 VINA MAULINA  69 80  71 80 B 73.10
 30 1705015232 CHAERUNITA  60 80  53 80 C 63.20
 31 1705019023 DHEZA HERYANA  60 80  62 80 C 66.80
 32 1805019004 SITI NURRACHMAWATI  66 80  71 80 B 72.20
 33 1805019006 FIQIH FITRIANA  80  71 80
 34 1905019017 CUT PUTRI ZAHARA  57 80  59 80 C 64.70
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